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AVIFAUNA OF FALLOW AGRICULTURAL LAND 
OF TYUMEN REGION AND ITS ECOLOGICAL 
AND FAUNISTIC FEATURES 
Âïåðâûå äëÿ þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ îöåíêà ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿ-
íèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ ïòèö ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé. Âûÿâëÿþòñÿ òåíäåíöèè 
èçìåíåíèÿ âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ è óñòîé÷èâîñòè ñîîáùåñòâ ïòèö çàëåæíûõ çåìåëü 
â õîäå âîññòàíîâèòåëüíîé ñóêöåññèè. Ðàññìàòðèâàþòñÿ ýêîëîãî-ôàóíèñòè÷åñêèå 
îñîáåííîñòè îðíèòîôàóíû îáñëåäîâàííûõ òåððèòîðèé Òþìåíñêîãî ðàéîíà. 
The article gives the first assessment of the current state of farmland birds´ biodi-
versity in the South of Tyumen region. The trends of changes in species diversity and 
resilience of bird communities in the fallow lands during progressive succession are 
identified. Ecological and faunistic features of the avifauna of the surveyed territories 
of Tyumen region are considered.
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Â íàñòîÿùåé ñòàòüå âïåðâûå äëÿ òåððèòîðèè Òþìåíñêîãî ðàéîíà ïðåäñòàâ-
ëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ îðíèòîôàóíû çàëåæíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ íà ðàçíîé ñòàäèè ýêîëîãè÷åñêîé ñóêöåññèè. Äàííàÿ òåìà-
òèêà î÷åíü âàæíà è àêòóàëüíà, ïîñêîëüêó þã Òþìåíñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ åå 
âàæíûì àãðîïðîìûøëåííûì öåíòðîì. 
Âñëåäñòâèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ëàíäøàôò çåìëè 
ïîäâåðæåí ðåçêèì èçìåíåíèÿì è ðåãóëÿðíî ïðåîáðàæàåòñÿ íà îãðîìíûõ ïëî-
ùàäÿõ çà êîðîòêèå ïðîìåæóòêè âðåìåíè. Øèðîêîìàñøòàáíàÿ è ãëóáîêàÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ïðèðîäíûõ ëàíäøàôòîâ êîðåííûì îáðàçîì 
èçìåíÿåò óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ äèêèõ æèâîòíûõ è âûçûâàåò çíà÷èòåëüíûå 
èçìåíåíèÿ â èõ ôàóíå è íàñåëåíèè [6, 11]. 
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 
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Ïòèöû, áëàãîäàðÿ ñâîåé çàìåòíîñòè è õîðîøåé èçó÷åííîñòè, ñëóæàò èñêëþ-
÷èòåëüíî óäîáíîé ìîäåëüþ, çîîèíäèêàòîðîì äëÿ îöåíêè ïîñëåäñòâèé àíòðîïî-
ãåííîé òðàíñôîðìàöèè ëàíäøàôòîâ, èçó÷åíèÿ çàêîíîìåðíîñòåé ñóùåñòâîâàíèÿ 
ñîîáùåñòâ è âèäîâ â èçìåíÿþùèõñÿ óñëîâèÿõ [8, 9] Ñîîòâåòñòâåííî, öåëüþ 
äàííîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ôàóíû è ýêîëîãèè ïòèö çàëåæíûõ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìåëü Òþìåíñêîãî ðàéîíà. 
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ
Ïîëåâûå ðàáîòû ïî èçó÷åíèþ îðíèòîôàóíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 
Òþìåíñêîãî ðàéîíà áûëè ïðîâåäåíû â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä ñ 1 ìàÿ ïî 6 èþíÿ 
2015 ã. Â ðàáîòå ïðèìåíÿëàñü ìåòîäèêà òî÷å÷íûõ ó÷åòîâ ïòèö [1]. Â ïðåäåëàõ 
Òþìåíñêîãî ðàéîíà áûëî çàëîæåíî íåñêîëüêî ìîäåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèíàäëåæà-
ùèõ ê 4 ìåñòîîáèòàíèÿì: 
1) ïîëÿ çåðíîâûõ êóëüòóð (çíà÷èòåëüíî òðàíñôîðìèðîâàííûå áèîòîïû); 
2) ìîëîäûå çàëåæè (çàáðîøåííûå ïîëÿ çåðíîâûõ êóëüòóð, íå ðàñïàõèâàþ-
ùèåñÿ â òå÷åíèå 2-3 ëåò); 
3) ñòàðûå çàëåæè (ó÷àñòêè, íå ðàñïàõèâàþùèåñÿ â òå÷åíèå 5-12 ëåò); 
4) öåëèííûå ó÷àñòêè (íåíàðóøåííûå áèîòîïû). 
Äëÿ îáùåé õàðàêòåðèñòèêè ñîîáùåñòâ ïòèö ìîäåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèâîäÿòñÿ 
îòíîñèòåëüíûå îöåíêè îáèëèÿ âèäîâ ïî À. Ï. Êóçÿêèíó [7]. Äëÿ êîìïëåêñíîé 
îöåíêè ñîîáùåñòâ ïòèö èñïîëüçîâàëèñü èíôîðìàöèîííî-ñòàòèñòè÷åñêèå èíäåê-
ñû, ïîêàçàòåëè óïðóãîé, ðåçèñòåíòíîé è îáùåé óñòîé÷èâîñòè ñîîáùåñòâ [3]. 
Ðàñïðåäåëåíèå âèäîâ ïòèö ïî ýêîëîãè÷åñêèì è ôàóíèñòè÷åñêèì ãðóïïèðîâêàì 
îïðåäåëÿëîñü ñ ó÷åòîì äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ â íàó÷íûõ ñâîäêàõ [4, 10]. 
Òàêñîíîìèÿ è ðàñïîëîæåíèå âèäîâ ïòèö ïðèâåäåíû ïî ñïðàâî÷íèêó «Ñïèñîê 
ïòèö Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» [5]. 
Îáðàáîòêà ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ ïðîâåäåíà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàìì 
STATAN, Microsoft Windows EXCEL è ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ ïî ïðèìåíåíèþ ìàòå-
ìàòè÷åñêèõ ìåòîäîâ àíàëèçà â áèîëîãèè [2]. 
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
Çà ïåðèîä èññëåäîâàíèÿ îðíèòîôàóíû çàëåæíûõ çåìåëü Òþìåíñêîãî ðàéî-
íà ìû çàðåãèñòðèðîâàëè îáèòàíèå 26 âèäîâ ïòèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê 7 îòðÿäàì 
(ðèñ. 1). Áîëåå ïîëîâèíû âèäîâ ïòèö îáñëåäîâàííûõ àãðîëàíäøàôòîâ ñîñòàâëÿ-
þò ïðåäñòàâèòåëè îòðÿäà Âîðîáüèíîîáðàçíûå Passeriformes (54%). Çíà÷èòåëü-
íà äîëÿ âèäîâ ïòèö òàêæå â îòðÿäàõ Ðæàíêîîáðàçíûå Charadriiformes (15%) 
è Ñîêîëîîáðàçíûå Falconiformes (11%).
Àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ ïòèö ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé ïî ýêîëîãè÷åñêèì 
ãðóïïàì ïîêàçàë, ÷òî íà ó÷àñòêàõ èññëåäîâàíèÿ çàôèêñèðîâàíû ïòèöû, ÿâëÿþ-
ùèåñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè òðåõ ýêîëîãè÷åñêèõ ãðóïï (ðèñ. 2). Áîëüøèíñòâî âèäîâ 
îòíîñÿòñÿ ê ãðóïïå íàçåìíî-äðåâåñíûõ ïòèö (íàïðèìåð, êàìûøîâàÿ îâñÿíêà 
Schoeniclus schoeniclus (L., 1758), âàðàêóøêà Luscinia svecica (L., 1758), ñî-
ðîêà Pica pica (L., 1758)). Äàííûé ôàêò îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ïðàêòè÷åñêè íà 
âñåõ ó÷àñòêàõ èññëåäîâàíèÿ èìåþòñÿ ñïåöèàëüíûå ïîëåçàùèòíûå äðåâåñíî-
êóñòàðíèêîâûå ïîëîñû, êîòîðûå, ïîìèìî çàùèòû ïîñåâîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
êóëüòóð îò íåáëàãîïðèÿòíûõ ïðèðîäíûõ ôàêòîðîâ, ñîçäàþò ñðåäó îáèòàíèÿ äëÿ 
áîëüøîãî ÷èñëà íàçåìíî-äðåâåñíûõ ïòèö.
Â õîäå ðàáîòû îòìå÷åíî 5 âèäîâ ïòèö, îòíîñÿùèõñÿ ê ãðóïïå îêîëîâîäíûõ 
(÷èðîê-ñâèñòóíîê Anas crecca L., 1758; ñåðàÿ óòêà Anas strepera L., 1758; ÷èáèñ 
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Vanellus vanellus L., 1758; âàëüäøíåï Scolopax rusticola L., 1758; ìàëàÿ ÷àéêà 
Larus minutus Pallas, 1776; ñèçàÿ ÷àéêà Larus canus L., 1758), ïîñêîëüêó â 
ïðåäåëàõ îáñëåäîâàííûõ àãðîöåíîçîâ Òþìåíñêîãî ðàéîíà ïðèñóòñòâóþò íå-
áîëüøèå âîäîåìû è áîëîòà, ïðèâëåêàþùèå ïòèö íà ãíåçäîâàíèå è êîðìëåíèå.
Íà äîëþ ïòèö, îòíîñÿùèõñÿ ê ýêîëîãè÷åñêîé ãðóïïå îõîòÿùèõñÿ íà ëåòó 
(âîçäóõîðååâ), ïðèõîäèòñÿ 19% îò îáùåãî ÷èñëà çàôèêñèðîâàííûõ çà ïåðèîä 
èññëåäîâàíèÿ âèäîâ. Íàëè÷èå ïòèö äàííîé ãðóïïû (÷åðíûé êîðøóí Milvus 
migrans (Boddaert, 1783), ëóãîâîé ëóíü Circus pygargus (L., 1758), áîëîòíàÿ 
ñîâà Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)), îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ïðè ðàñïàøêå 
ñåëüõîçóãîäèé çåìëè îãîëÿþòñÿ, è âîçäóõîðåÿì ëåã÷å äîáûâàòü ñâîé îñíîâíîé 
êîðì — ìåëêèõ ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ è íàñåêîìûõ (ðèñ. 2).
Â çîîãåîãðàôè÷åñêîì îòíîøåíèè îñíîâó îðíèòîôàóíû àãðîëàíäøàôòîâ 
Òþìåíñêîãî ðàéîíà ñîñòàâëÿåò ãðóïïà òðàíñïàëåêàðêòè÷åñêèõ âèäîâ ïòèö è 
âèäîâ åâðîïåéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (ðèñ. 3). Äîëÿ ñèáèðñêèõ è êèòàéñêèõ âèäîâ 
ïòèö íåçíà÷èòåëüíà. Ïðåîáëàäàíèå òðàíñïàëåàðêòîâ ìîæíî îáúÿñíèòü çîíàëüíî-
ãåîãðàôè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè ðåãèîíà, äëÿ êîòîðîãî õàðàêòåðíî ïðåâàëèðî-
âàíèå âèäîâ ïòèö äàííîãî òèïà, ïðèñïîñîáëåííûõ ê ìåñòíûì êîíòðàñòíûì 
êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì.
Ðèñ. 3. Ôàóíèñòè÷åñêèå îñîáåííîñòè îðíèòîôàóíû çàëåæíûõ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìåëü Òþìåíñêîãî ðàéîíà
Ðèñ. 2. Ðàñïðåäåëåíèå ïòèö 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 
Òþìåíñêîãî ðàéîíà ïî 
ýêîëîãè÷åñêèì ãðóïïàì, %
Ðèñ. 1. Ñîîòíîøåíèå îòðÿäîâ ïòèö 
íà îáñëåäîâàííûõ òåððèòîðèÿõ 
Òþìåíñêîãî ðàéîíà, %
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Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ äàííûõ ïðîèçâåäåí àíàëèç ñòðóêòóðû íàñåëåíèÿ 
ïòèö ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé Òþìåíñêîãî ðàéîíà ïî îòíîñèòåëüíîìó 
îáèëèþ âèäîâ (òàáë. 1).
Òàáëèöà 1
Ïëîòíîñòü ïòèö íà îáñëåäóåìûõ ìîäåëüíûõ 
ó÷àñòêàõ Òþìåíñêîãî ðàéîíà
Ìîäåëüíûé 
ó÷àñòîê
Âèä ïòèö
Ïîëÿ çåðíîâûõ 
êóëüòóð
Ìîëîäàÿ 
çàëåæü
Ñòàðàÿ 
çàëåæü Öåëèíà
d, îñ/
êì2
p, 
%
d, îñ/
êì2
p, 
%
d, îñ/
êì2
p, 
%
d, îñ/
êì2
p, 
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
×èðîê-ñâèñòóíîê - - - - 0,6 1,98 - -
Ñåðàÿ óòêà - - - - - - 0,6 1,45
×åðíûé êîðøóí 1,6 4,42 - - - - - -
Ëóãîâîé ëóíü 0,3 0,88 - - - - - -
Ïåðåïåëÿòíèê - - - - - - 0,3 0,72
×èáèñ 17,2 47,79 14,9 40,51 10,2 31,68 6,1 13,77
Âàëüäøíåï - - - - - - 0,6 1,45
Ìàëàÿ ÷àéêà 0,3 0,88 - - - - 0,9 2,17
Ñèçàÿ ÷àéêà 0,3 0,88 0,3 0,86 - - - -
Îáûêíîâåííàÿ 
êóêóøêà
0,6 1,77 - - - - 0,6 1,45
Áîëîòíàÿ ñîâà - - - - - - 0,3 0,72
×åðíûé ñòðèæ 0,3 0,88 - - - - - -
Æåëòàÿ 
òðÿñîãóçêà
3,8 10,62 7,6 20,69 2,9 8,91 14 31,88
Áåëàÿ 
òðÿñîãóçêà
- - 1,9 5,17 - - - -
Ñîðîêà 3,2 8,85 - - 3,8 11,88 - -
Ãàëêà 2,6 7,08 3,2 8,62 - - 7,6 17,39
Ñåðàÿ âîðîíà 0,6 1,77 2,2 6,03 0,6 1,98 0,6 1,45
Êàìûøåâêà-
áàðñó÷îê
- - 1,6 4,31 4,1 12,87 - -
Ìóõîëîâêà-
ïåñòðóøêà
- - - - - - 0,3 0,72
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
×åðíîãîëîâûé 
÷åêàí
0,3 0,88 - - - - 1,3 2,89
Âàðàêóøêà 0,3 0,88 - - - - 0,3 0,72
Ïóõëÿê 0,3 0,88 - - - - - -
Ïîëåâîé âîðîáåé 3,8 10,62 2,2 6,03 7,9 24,75 9,6 21,74
Êîíîïëÿíêà - - 2,9 7,76 - - - -
Îáûêíîâåííàÿ 
÷å÷åâèöà
- - - - 1,9 5,94 0,6 1,45
Êàìûøîâàÿ 
îâñÿíêà
0,3 0,88 - - - - - -
ÈÒÎÃÎ 35,70 100 36,82 100 32,00 100 43,70 100
Ïðèìå÷àíèå: d — ïëîòíîñòü (îñîáåé/êì2), p — äîëÿ îñîáåé îäíîãî âèäà (%). 
Æèðíûì øðèôòîì âûäåëåíû âèäû-äîìèíàíòû.
ßâíûì äîìèíàíòîì âî âñåõ áèîòîïàõ ÿâëÿåòñÿ ÷èáèñ Vanellus vanellus 
(Linnaeus, 1758), åãî äîëÿ êîëåáëåòñÿ îò 13,8% íà öåëèííûõ ó÷àñòêàõ äî 47,8% 
íà ïîëÿõ çåðíîâûõ êóëüòóð. Êîìïëåêñ äîìèíèðóþùèõ âèäîâ íà áîëüøèíñòâå 
ìîäåëüíûõ ó÷àñòêîâ âêëþ÷àåò òàêæå òðÿñîãóçêó æåëòóþ Motacilla flava 
Linnaeus, 1758 è ïîëåâîãî âîðîáüÿ Passer montanus (Linnaeus, 1758). Íà ñòàðî-
çàëåæíûõ ó÷àñòêàõ â ãðóïïó äîìèíàíòîâ òàêæå âõîäÿò ñîðîêà Pica pica 
(Linnaeus, 1758), åå äîëÿ â äàííîì áèîòîïå ñîñòàâëÿåò 11%, è êàìûøåâêà-
áàðñó÷îê Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) — 12%. Íà öåëèíå, 
ïîìèìî âûøåîïèñàííûõ âèäîâ-äîìèíàíòîâ, ê ýòîé ãðóïïå ìîæíî îòíåñòè ãàëêó 
Corvus monedula Linnaeus, 1758 (17,4%).
Ðàñ÷åò è àíàëèç èíäåêñîâ áèîðàçíîîáðàçèÿ è óñòîé÷èâîñòè ñîîáùåñòâ ïòèö 
íà ìîäåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïîêàçàë, ÷òî ïåðåõîä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîëåé â 
çàëåæè ñîïðîâîæäàåòñÿ èçìåíåíèåì èõ âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ è óñòîé÷èâîñòè 
(òàáë. 2).
Çíà÷åíèÿ èíäåêñà Øåííîíà è èíäåêñà âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ Ñèìïñîíà 
ñâèäåòåëüñòâóþò î íàðóøåíèè ñòðóêòóðû äîìèíèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ ïòèö 
òðàíñôîðìèðîâàííûõ òåððèòîðèé è âûïàäåíèè èç íèõ îòäåëüíûõ âèäîâ. Òàê, 
èíäåêñ Øåííîíà èìååò ìåíüøåå çíà÷åíèå íà ó÷àñòêàõ ñòàðîé è ìîëîäîé çà-
ëåæè ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîáùåñòâàìè ïòèö öåëèííûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
ó÷àñòêîâ (òàáë. 2). À çíà÷åíèå èíäåêñà âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ Ñèìïñîíà 
óìåíüøàåòñÿ â ãðàäèåíòå äåéñòâèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé íàãðóçêè îò öåëèí-
íûõ (êîíòðîëüíûõ ó÷àñòêîâ) — ê ïîëÿì çåðíîâûõ êóëüòóð. Òàêæå íàáëþäà-
åòñÿ ñíèæåíèå çíà÷åíèé èíäåêñà äîìèíèðîâàíèÿ íà ôîíå óâåëè÷åíèÿ ïîêà-
çàòåëÿ âûðàâíåííîñòè â ðÿäó ñîîáùåñòâ ïòèö: ïîëå çåðíîâûõ êóëüòóð — ìî-
ëîäàÿ çàëåæü — ñòàðàÿ çàëåæü.
Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 1
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Àíàëèçèðóÿ ïîêàçàòåëè ðåçèñòåíòíîé óñòîé÷èâîñòè, ìîæíî ñóäèòü î òîì, 
÷òî íàèáîëåå ñòàáèëüíûì ÿâëÿåòñÿ ñîîáùåñòâî ïòèö ìîëîäîé çàëåæè, à äëÿ 
ó÷àñòêîâ ñòàðîé çàëåæè è ïîëåé çåðíîâûõ êóëüòóð ýòîò ïîêàçàòåëü ïðàêòè÷åñêè 
ðàâåí (òàáë. 2). Íàèìåíüøåå çíà÷åíèå ðåçèñòåíòíàÿ óñòîé÷èâîñòü ïðèíèìàåò 
íà öåëèííûõ ó÷àñòêàõ, ÷òî äàåò îñíîâàíèå ñóäèòü î òîì, ÷òî äàííàÿ ñèñòåìà 
íàèáîëåå óÿçâèìà ïðè äåéñòâèè àíòðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ. 
Òàáëèöà 2
Ïîêàçàòåëè áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ 
è óñòîé÷èâîñòè ñîîáùåñòâ ïòèö íà îáñëåäîâàííûõ 
çàëåæíûõ çåìëÿõ Òþìåíñêîãî ðàéîíà
Èíäåêñû âèäîâîãî 
ðàçíîîáðàçèÿ
Ïîëÿ 
çåðíîâûõ 
êóëüòóð
Ìîëîäàÿ 
çàëåæü
Ñòàðàÿ
çàëåæü Öåëèíà
Ñóììàðíîå îáèëèå âèäîâ 
(îñîáåé/êì)
35,70 36,82 32,00 43,70
Èíäåêñ âèäîâîãî 
áîãàòñòâà, R
25,17 13,31 12,12 22,24
Èíäåêñ âèäîâîãî 
ðàçíîîáðàçèÿ Øåííîíà, H
1,83 1,77 1,76 1,89
Èíäåêñ âèäîâîãî 
ðàçíîîáðàçèÿ Ñèìïñîíà, D
0,73 0,77 0,79 0,79
Èíäåêñ äîìèíèðîâàíèÿ 
Ñèìïñîíà, C
0,27 0,23 0,21 0,20
Èíäåêñ âûðàâíåííîñòè 
Ïèåëó, E
0,66 0,81 0,85 0,69
Óïðóãàÿ óñòîé÷èâîñòü, UU 0,58 0,97 1,62 3,90
Ðåçèñòåíòíàÿ óñòîé÷èâîñòü, 
UR
0,89 1,00 0,90 0,75
Îáùàÿ óñòîé÷èâîñòü, U 1,47 1,97 2,51 4,64
Ïîêàçàòåëü óïðóãîé óñòîé÷èâîñòè óìåíüøàåòñÿ ïî ãðàäèåíòó ñòåïåíè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ñîîáùåñòâà ïòèö. Íàèáîëåå íèçêîå çíà÷åíèå 
îí ïðèíèìàåò äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîëåé — 0,58. Íà öåëèííîì ó÷àñòêå, 
ãäå íà ñðåäó îêàçûâàåò äåéñòâèå íàèìåíüøåå êîëè÷åñòâî ôàêòîðîâ, óïðóãàÿ 
óñòîé÷èâîñòü ðàâíà 3,90.
Îáùàÿ óñòîé÷èâîñòü ñîîáùåñòâ ïðåäñòàâëÿåò ñóììó óïðóãîé è ðåçèñòåíòíîé 
óñòîé÷èâîñòè. Ýòîò ïîêàçàòåëü óâåëè÷èâàåòñÿ â ðÿäó ïîëÿ çåðíîâûõ êóëüòóð 
«ìîëîäûå çàëåæè» — ñòàðûå çàëåæè — öåëèíà», ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ñòåïåíè 
íàãðóçêè íà äàííûå ìîäåëüíûå ó÷àñòêè. Òàêèì îáðàçîì, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ 
äåÿòåëüíîñòü, îêàçûâàþùàÿ âîçäåéñòâèå íà ïîäâåðæåííûå òðàíñôîðìàöèè ñî-
îáùåñòâà, äîâîëüíî ñèëüíà è äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ òàêèì ñèñòåìàì íåîáõîäèìî 
äëèòåëüíîå âðåìÿ.
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Çàêëþ÷åíèå
Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå îðíèòîôàóíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìåëü îïðåäå-
ëÿåòñÿ äèíàìè÷åñêèì ðàâíîâåñèåì äâóõ ïðîöåññîâ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà: 
ñ îäíîé ñòîðîíû, âñå áîëüøåé èíòåíñèôèêàöèåé è ìåõàíèçàöèåé ñåëüõîçäåÿòåëü-
íîñòè, à ñ äðóãîé — çàáðàñûâàíèåì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäåé. Äâà ýòèõ 
ïðîöåññà âåäóò ëèáî ê íåãàòèâíîìó, ëèáî ê ïîëîæèòåëüíîìó âîçäåéñòâèþ íà 
áèîëîãè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå è ïðîöåññû ôîðìèðîâàíèÿ îðíèòîôàóíû çàëåæíûõ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé. 
Öåííîñòü äàííîãî èññëåäîâàíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî âïåðâûå â óñëîâèÿõ 
Òþìåíñêîãî ðàéîíà áûëè çàëîæåíû ñòàöèîíàðíûå ó÷àñòêè äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ìîíèòîðèíãîâûõ èññëåäîâàíèé ïî âëèÿíèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè ÷åëîâåêà íà ñîîáùåñòâà ïòèö. Îñíîâíîé æå çàäà÷åé ïîñëåäóþùèõ èñ-
ñëåäîâàíèé â äàííîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ óãëóáëåíèå è ðàñøèðåíèå ïîëó÷åííûõ 
äàííûõ, âûÿâëåíèå çàêîíîìåðíîñòåé è òåíäåíöèé èçìåíåíèÿ îðíèòîêîìïëåê-
ñîâ â õîäå âîññòàíîâèòåëüíûõ ñóêöåññèé çàëåæíûõ çåìåëü â òå÷åíèå íåñêîëü-
êèõ ëåò ê ðÿäó, èçó÷åíèå àäàïòàöèîííûõ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â íàñåëå-
íèè ïòèö ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé ïîä âîçäåéñòâèåì äàííîãî àíòðîïî-
ãåííîãî ôàêòîðà. 
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